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Decreto 2.296/1966, de 12 de septiembre, por el que cesa
en el cargo de Director del Centro Superior de Es
tudios de la Defensa Nacional el Teniente General
del Ejército de Tierra D. Angel González de Men
doza y Dorvier.—Página 2.379.
Decreto 2.297/1966, de 12 de septiembre, por el que se
nombra Director del Centro Superior de Estudios de






O. M. 4.025166 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Inspector Auxiliar para la Uti
lización en la Inspiección de Construcciones, Suminis
tros y Obras, en el Departamento Marítimo de Car
tagena,, el Capi,tán de Máquinas (S) don Manuel
Sierra Crespo.—Página 2.379.
0. M. 4.026/66 (D) por la que se dispone pase a ocu
par el destino que al frente de cada uno se indica el
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se
rclaciona.—Páginas 2.379 y 2.380.
Cursos.
0. M. 4.027/66 (D) por la que se dispone realicen en
los Estados Unidos de Norteamérica los cursos que
se indican los Capitanes de Corbeta D. Aurelio Ar
cos Acevedo y D. Aurelio Matos Martín. — Pági
na 2.380.
Nontbramiento de Alumnos.
o. M. 4.028/66 (D) por la que se nombra Alumno de
la Especialidad de Anestesia y Reanimación al Capitán
Médico D. Francisco J. Aranda Calleja.—Página 2.380.
ri RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.029/66 (D) por la que se dispone quede a las
órdenes de la Suverior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Román Gu
tiérrez Guijarro.—Páginas 2.380 y 2.381.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Permuta de destinos.
O. M. 4.030/66 (D) por la que se concede permuta de
destinos entre los Sargentos Radaristas que se citan.
Página 2.381.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.031/66 (D) por la que se asciende a Operario
de primera (Ebanista) al de segunda Andrés Crespo
Martínez.—Página 2.381.
Nombramientos.
O. M. 4.032/66 (D) por la que se nombra Operario de
segunda (Químico) de la Maestranza de la Armada
a José L. Rosano Cbcias.—Página 2.381.
Destinos.
O. M. 4.033/66 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Ramo de Electricidad, Electrónica y Radio
comünicaciones, del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, el Operario de primera (Electri
cista) Robustiano Fernández López.--Página 2.381.
Convocatorias.
O. M. 4.034/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Capataz segundo (Al
bañil) de la Maestranza de la Armada en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Página 2.381.
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O. M. 4.035166 (D) por la que se dispone cese en el
destino que le confirió la Orden Ministerial núme
ro 4.561/64 (D. O. núm. 240) el Coronel de Infante
ría de Marina D. Arsenio López Barreiro. Pági
nas 2.381 y 2.382.
O. M. 4.036/66 (D) por la que se confirma en su actual
destino del Grupo Especial al Comandante de Infan
tería de Marina D. Manuel de la Cruz Hermosilla.—
Página 2.382.
O. M. 4.037/66 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Jurisdicción Central, para desempeño de
funciones judiciales, el Capitán de Infantería de Ma
rina (Grupo B) don Francisco M:uiño Barro.—Pági
na 2.382.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 4.038/66 (D) por la que se dispone pasen des
tinados a las Unidades que al frente de cada uno se
Página 2.378.
LIX
indican los Sargentos que se mencionan. — Pági
na 2.382.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA.
Curso de aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales.—Títulos.--Orden de 7 de septiem
bre de 1966 por la que se concede el título de aptitud
para el Mando de Unidades de Operaciones Especia-.
les al Capitán y Teniente de Infantería de Marina don
julio Yáñez Golf y D. Angel Larumbe Burgi, respec
tivamente.—Página 2.382.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de agos
to de 1966 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se reseña.—Páginas 2.382 y 2.383.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.296/1966, de 12 de septiembre, por el que cesa en el cargo de Director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional el Teniente General del Ejército de Tierra don
Angel González de Mendoza y Dorvier.
A propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del _Gobierno, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis,
Vengo en disponer cese en el cargo de Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cima]. el Teniente General del Ejército de Tierra don Angel González de Mendoza y Dorvier.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a doce de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno',
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 11.764.)
DECRETO 2.297/1966, de 12 de septiembre, por el que se nombra Director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional al Almirante don Indalecio Núñez Iglesias.
A propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de septiembre de mil novecientos sesenta y seis,
Vengo en nombrar Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional al Almirante
don Indalecio Núñez Iglesias.
As,í lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a doce de septiembre de mil nove
cientos sesenta y seis.
El Ministro Subsecretario






Orden Ministerial núm. 4.025/66 (D).—A pro
puesta de la Dirección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se dispone que el
Capitán de Máquinas (S) don Manuel Sierra Crespo
pase a desempeñar el destino de Inspector Auxiliar
para la Utilización en la Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena, en destino de superior cate
goría.
Queda sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.389/66, de fecha 28 de julio de 1966 (D. O. nú
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 11.764.)
mero 173), que lo nombra Jefe de Máquinas del pe
trolero Plutón.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.026/66 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Sanidad que a
continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica :
Teniente Coronel Médico D. Joaquín Méndez Gon
zález.—Presidente de la Junta de Reconocimientos
del Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo,
sin desatender la Jefatura del Dispensario Antitu
berculoso de aquel Departamento Maritimo. For
zoso.
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Teniente Coronel Médico D. Marcelino Ruiz Ar
mendáriz.--Tefe de la Enfermería del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. José María Suárez
Altozano. — Asistencia domiciliaria del personal en
Cádiz, Extramuros e Instituto Hidrográfico.—Vo
luntario.
Comandante Médico D. José María Menas Feli
pe.—Cesa en la asignación del Tercio Norte de In
fantería de Marina, quedando en su destino principal
de jefe de la Clínica de Dermatología del Hospital
de El Ferrol del Caudillo y asignado a la Estación
Naval de La Grafia y Defensas Submarinas del- De
partamento.
Comandante Médico D. Guillermo Martínez Mon
che.—Cesará en el Tercio de Levante, continuando
corno Jefe del Servicio de Puericultura y Pediatría
del Hospital de Marina de Cartagena.—Forzoso.
Comandante Médico D. Adolfo Juan García Mar
tínez.—Asistencia domiciliaria del personal en Cá
diz, Intramuros, Comandancia Militar de Marina v
supervisión del movimiento de enfermos evacuados
de los buques.—Voluntario.
Capitán Médico D. Juan M. Goenechea Alday.—
Cesará en la asignación del Tercio Sur de Infantería
de Marina, quedando en su destino principal del
Polígono de Tiro y Artillería Naval "Janer".
Capitán Médico 115. Angel T. Lázaro Castillo.—
Tercio de Levante de Infantería de Marina.—For
zoso.
Capitán Médica D. justo García Calleja.—Base
Naval de Rota.—Voluntario.
Capitán Médico D. Rogelio Areal Vázquez.--Ter
cio del Norte.—Forzoso.
Capitán Médico D. Andrés Guerrero García. —
Tercio del Sur.—Forzoso.
Capitán Médico D. Antonio del Castillo Rodríguez.
Comandancia Militar de Marina de Bilbao.—For
zoso.
Capitán Médico D. José Luis Pérez-Cuadrado de
Guzmán.—Hospital de Marina de Cartagena.--For
zosa.
Teniente Médico D. Manuel Solera Pacheco. --
Corbeta Descubierta.—Voluntario.--(1).
Teniente Médico D. Antonio Cobos Rodero.
Fragata rápida Pizarro.—Voluntario.—(1).
Teniente Médico D. José M. Gómez Armario.—
Transporte de ataque Aragón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Miguel Rodríguez Santama
ría.—Minador Eolo.—Forzoso.
Teniente l‘lédico D. Federico L. Acosta Gonzá
lez.—Plana Mayor de la Escuadrilla de Corbetas.—
Forzoso.
Teniente Médico D. Fernando Peñarrubia García.
Destructor Almirante Valdés.—Forzoso.
Teniente Médico D. César E. González de la Ba
llina.—Minador Júpiter.—Forzoso.
Teniente Médico D. Jesús Márquez González.
Minador Neptuno.—Forzoso.
Teniente Médico D .Manuel López Lobato.—Bu
que-tanque Teide.—Forzoso.





Teniente Médico D. Miguel A. Díaz Montero.
Fragata rápida Alava.—Forzoso.
Teniente Médico D. -Herminio Menéndez Fernán
dez.1—Destructor Almirante Ferrándiz.—Forzoso.
Teniente Médico D. José V. Rioseco López.—
Destructor °Tiendo. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos en el apartado e),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.027/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta D. Aurelio Arcos
Acevedo y D. Aurelio Matos Martín realicen el cur
so número 8 (A, B, C) : Lengua Inglesa (ciuince se
. manas), Familiarización Oficial Guardia C. i. C. (tres
semanas) y Guerra Antisubmarina (diez semanas),
que dará comienzo en los Estados Unidos de Norte
américa el día 21 del mes actual.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada, que
cursará las órdenes oportunas para emprender viaje.





Orden Ministerial núm. 4.028/66 (D).—Corno
consecuencia del concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 3.226/65 (D. O. núm. 173), para
cubrir una plaza de Especialista de Anestesia y Re
animación, se nombraAlumno de dicha Especialidad
al Capitán Médica D. Francisco J. Aranda Calleja,
que desembarcará de la Plana Mayor de la Escua
drilla de Corbetas y pasará destinado al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz para
realizar el curso, de un ario de duración, que dará
comienzo el día 1 de octubre próximo.






Orden Ministerial núm. 4.029/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
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Activa D. Román Gutiérrez Guijarro, al cesar en
el mando del aljibe A-7, quede a las órdenes de la
Superior Autoridad .del Departamento Marítimo, de
El Ferrol del Caudillo.
ilacirid, 12 de septiembre de 1966.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.030/66 (D). Se con
cede permuta de destino entre los Sargentos Rada
ristas D. Marcelino Fuentes Panadero, de la fragata
Vulcano, y D. Francisco Pena Martínez, de la fraga
ta rápida Intrépido, sin derecho a indemnización
por traslado de residencia,_que será por cuenta de
los interesados.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 4.031/66 (D). Corno
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 1.522/66, de 30 de marzo
de 1966 (D. O. núm. 79), asciende a Operario de pri
mera (Ebanista) el de segunda Andrés Crespo Martí
nez, con antigüedad de 20 de julio de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente ; con
firmhdosele en su actual destino del Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 4.032/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 2.483/66, de 4 de junio
de 1966 (D. O. núrfi. -133), se nombra Operario de
segunda (Químico) de la Maestranza a José L. Ro
sano Cocias, con antigüedad' y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tome posesión de su destino en los Servicios de Ves
tuarios del. Departamento Marítimo de Cádiz, de
pendencia a la que- corresponde la plaza concursada.




Orden Ministerial núm. 4.033/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departan-lento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer en 3 de septiembre del co
rriente año que el Operario de primera (Electricis
ta) Robustiano Fernández López cese en el Hospital
de Marina y pase destinado al Ramo de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones del citado De
partamento.
Madrid, 10 de eptiembre de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.034/66 (D). S'e con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Albañil) de la Maestranza en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de primera de la Maestranza que cuenten, por lo me
nos, con cinco años de antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la expresada Jurisdicción, acrediten bue
na conducta y reúnan la aptitud física necesaria, a
cuyo fin serán reconocidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará al Servicio de Personal, por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.









Orden Ministerial núm. 4.035/66 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Arsenio López BarreirO cese en el destino que le
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.381,
confirió la Orden Ministerial número 4.561/64 (DIA- nado con aprovechamiento el curso convocado porRIO OFICIAL núm. 240). ,, Orden de 25 de mavn de 1 Q6; (r) n /1111-Y1O.• /I I-4111. 1W 1,1 /1-1) seconcede el título de aptitud para el Mando de Uni
dades de Operaciones Especiales a los Oficiales quea continuación se relacionan :
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Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 4.036/66 (D).--Se confirma en su actual destino del Grupo Especial alComandante de Infantería de Marina D. Manuel dela Cruz Hermosilla.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.037/66 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (Gru
po B) don Francisco Muiño Barro cese en el GrupoEspecial y pase destinado, con carácter voluntario,
a la Jurisdicción Central para desempeño de funcio
nes judiciales.
A los efectos de indemnización por traslado (le residencia, se encuentra comprendido en el apartado d)de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladhs.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.038/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero y los Sargentos deInfantería de Marina que a continuación se relacio
nan cesen en el C. I. A. F. y pasen destinados, con
carácter forzoso, a las Unidades que al frente decada uno se indican :
Sargento primero D. Francisco Ortega Torondell.A la Sección de Zapadores Anfibios del Tercio de
Levante.
Sargento D. Juan Benito Saavedra.—A la Sec
ción de Zapadores Anfibios del Grupo de Apoyo.
Sargento D. Amable Díaz Real.—A la Sección de
Zapadores Anfibios del Grupo de Apoyo.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA
Curso de aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales. Títulos.—Por haber termi
Página 2.382, DIARIO OFICIAL
Capitán de Infantería de Marina D. julio YáñezGolf.
Teniente de Infantería de Marina D. Angel Larumbe Burgi.
Madrid, 7 de septiembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del rjército núm. 206, pág. 1.001.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuaciónla relación de señalamiento de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispues4
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de agosto de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE • CITA.
Teniente de Navío, yetirado, D. Juan Guerrero Gu
tiérrez.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 1.947,48, a percibir desde el día 1 de enero de
1961.—Desde la fecha de arranque, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, percibirá, hasta fin
de marzo de 1954, 1.947,48 pesetas mensuales.--Des
de 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964,
con incremento del 25 por 100, según Ley núme
ro 1 de 1964, percibirá 2.434,35 pesetas mensuales.
'Desde 1 de enero de 1965 a fin de diciembré de 1965,
con incremento del 50 por 100, según Ley número 1de 1964, percibirá 2.921,22 pesetas mensuales.—Des
de 1 de enero de 1966, con incremento del 75 por
100, según Ley número 1 de 1964, percibirá 3.408,09
pesetas mensuales.—A percibir por la Delegación de
Hacienda de 'Jerez de la Frontera.—Reside en Jerez
de la Frontera.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de
enero de 1961 (D. O. M. núm. 8).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado
D. José Vidal Pérez.1---Haber mensual que le corres
ponde : 3.563,73 pesetas desde el día 1 de abril de
1962.—Desde la fecha de arranque, y por aplicación
de la Ley número 1 de 1964, percibirá, hasta fin de
marzo de 1964, 3.563,73 pesetas mensuales.—Desde
1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964, con
incremento del 25 por 100, según Ley número 1 de
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lito de deserción mercante se le instruye, bajo aper
cibimiento que de no efectuar su presentación en el
plazo citado será declarado rebelde.
La Coruña, 7 de septiembre de 1966.—E1 Tenien
te de Navío, juez instructor, Antonio Toimil C r
t ?.
(212)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndese presenta
do el encartado en el expediente judicial número 784
de 1965, Lorenzo Agulló Ramírez, por falta grave de
incorporación al Servicio de la Armada con el ter
cer llamamiento del año actual, el cual fué llamado
por Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 223, de fecha
29 de septiembre de 1965, queda nula y sin valor
alguno dicha Requisitoria.
Bilbao, 6 de septiembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
Página 2.384.
(213)
JoséVarela Varela hijo de José eIsolina, natural
de Barcelona, nacido el día 17 de marzo de 1943,soltero, sin oficio ni domicilio, residió en Rentería, ca
lle Gabierrota, 3, y actualmente cumpliendo el servicio
militar en la Marina, se evadió de la Prisión de Be
tanzos (La Coruña), en fecha 22 de diciembre de
1964, procesado por el supuesto delito de evasión
de la Prisión de Betanzos (La Coruña), en causa nú
mero 19/65, en la actualidad ausente, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Coronel de Infantería de Marina D. Luis Gon
zález Pubul, en la Auditoría de este Departamento,
para responder a los cargos que le resulten en la
causa antes mencionada que se le instruye. bajo aper
cibimiento que de no efectuar su presentación en
el plazo citado será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 3 de septiembre de 1966.—
El Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis González Pubul.
MEI>.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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